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SUMBER AIR ... Dr. Ramzah (tengah) bersama tetamu serta penduduk kampung melihat 
sumber air hasil projek inovasi sosial kumpulan penyelidik UMS. 
KENANGAN ... Dr. Ramzah merakamkan gambar bersama tetamu serta penduduk kampung. 
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PITAS: Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) lnovasi) UMS, Prof. Madya Ts. Dr. Ramzah "Justeru, secara dasarnya pelaksanaan pro- liau. 
berbentuk inovasi sosial sekumpulan penye- Dambul ketika merasmikan projek tersebut jek ini menuntut kepakaran dalam bidang Turut hadir pada acara perasmian projek 
lidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dalam berkata, projek inovasi . ini menunjukkan hidrologi, geologi, sains sekitaran dan aplikasi tersebut Dekan FSSA, Prof. Dr Baba Musta; 
menjay!kan P�ojek Bekalan �ir Bersih Kam- penekanan fungsi universi�i yan� bertan�u_ng-- ��juruteraan asas dalam �enj�yak:;mnya, dan Pengurus Besar PBNS, Tuan Haji Salman Nuril­
pung P1turu T1mbang Taun, Pitas mampu me- iawab dalam. memacu ahhan ilmu teont1kal milah peranan yang perlu d1mamkan oleh para lah· dan profesor dari FSSA Prof Dr -Kawi 
manfaatkan lebih 200 pendl.Jduk kampung kepada inovasi, seterusnya diterjemah ke la- ahli akademik UMS," katanya. B'd' 1 k k 
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tersebut. pangan untuk menyelesaikan isu-isu komuniti Sementara 1tu, _Pengerusi Majlis Pengu- 1 _in se a u etua proie .anan mere a, UJar 
Projek hasil inisiatif Fakulti Sains dan Sum- terutamanya penduduk di pedalaman Negeri rusan Komuniti Kampung (MPKK) Kampung beha
p
u. 
h . b l'b k I b'h ber Alam (FSSA) UMS dengan kerjasama Per- Sabah. • Pituru, Mair Mari berkata, penduduk kampung rogram se an terse ut �e I at an e 1 
badanan Baitulmal Negeri Sabah (PBNS) se- "Kumpulan penyelidik UMS mencipta in- secara zahirnya rasa bersyukur atas pelak- 120 peserta dalam kal�ngan ibu t�nggal ya�g 
bagai penyumbang dana utama tu rut meli- · ovasi saringan air yang mampu memendapkan sanaan projek itu di kampung tersebut. berpeluang m�ndapat ilmu berkaitan tekrn� 
batkan kerjasama penduduk kampung, Yayasan kandungan lempung yang tinggi hasil dari sum- "Prnduduk kampung yang selama ini mengenal paSt1 m�salah, merancang strategi 
Amal Malaysia Cawangan Sabah, dan Him- ber air sebuah kolam takungan semula jadi di bergantung kepada air hujan dan air yang tidak perrnagaan, tekrnk pemasaran berke�an, 
punan llmuan UMS dalam menjalankan kerja kawasan tersebut, dan air tersebut kemu- dirawat dengan sempurna sebagai sumber air iy,erekodkan kewa�gan dan penyediaan 
pembinaan infrastruktur projek tersebut. diannya ditapis untuk proses penjernihan sudah mampu menikmati kemudahan bekalan masakan barat sepaniang berlangsungnya pro-
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan akhir. air bersih untuk kegunaan harian," ujar be- gram tersebut. 
